






















































は、とくに LMS（Learning Management System）の新規導入について取りあげたい。































































































2.2節において、Waseda Moodle が Moodle の仕様を本学向けにカスタマイズしたもので
あることを述べた。授業運営にもっとも関係ある仕様変更としては、WEB会議システム




















2 田中愛治（2020）「コロナ禍を超えて早稲田の進化を！」『CAMPUS NOW 早稲田大学広報（特
集　ウィズコロナ　その先へ向かって）』236号、pp.2-3. 
（こばやし　みな　早稲田大学大学院日本語教育研究科）
「オンライン授業」の背景
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